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Graduate Lecture Recital:
Ellen Kogut, violin
Joan Reuning, piano
Iger Lecture Hall
Sunday, April 17, 2011
6:00 p.m.
Program
Prelude and Berceuse Shin'ichi Suzuki
(1898-1998)
Tempo di Minuetto Fritz Kreisler
(1875-1962)
Gavotte François-Joseph Gossec
(1734-1829)
arr. Mischa Elman
This Graduate Recital is in partial fulfillment of the degree Suzuki Pedagogy. 
Ellen Kogut is from the studio of Susan Waterbury and Sanford Reuning.
